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Razvoj narodne vlasti u Hrvatskoj 1942. godine 
obilježja razvoja narodne vlasti u Hrvatskoj 1942. godine ne uspijevaju 
se izraziti ukoliko se zapostavi prikaz općeg stupnja razvoja NOP-a u 
zemlji i međunarodnih vojno-političkih zbivanja. Stoga valjanom osno­
vom naših Istraživanja smatramo prikaz djelatnosti rukovodećih organa 
NOP-a (CK KPJ i VŠ) I njihovih direktivnih akata koji tematiziraju 
i pitanja konstituiranja narodne vlasti, i ona šireg političkog značenja. 
Naslovljena tema bit će, dakle, okosnica ovoga rada s time da u 
okvirima Istraživačkog zahtjeva bude "sadržano razmatranje osnovnih 
stavova centralnog partijskog I vojnog rukovodstva zemlje u funkciji 
smjernica koje, razumije se, obvezuju niže rukovodstvo da ih se pridr­
žava. Opravdanje toga zahtjeva je u činjenici da nakon »decentrallzlra-
nog rukovođenja« takozvanog ustaničkog perioda, dakako u uvjetnom 
značenju, Centralni komitet i Vrhovni štab uspostavljaju sigurnije veze 
s lokalnim rukovodstvima u zemlji.^ 
Značajno j.e, nadalje, da 1942. godine rukovodstvo N O P- a donosi pro­
pise kojima se institucionalizira vlast narodnih odbora. N a početku 
veljače 1942. donijeti su FočanskI propisi, zatim Septembarski p'ropisi o 
narodnoj vlasti I, konačno, potkraj listopada 1942. osnovan je u Bihaću 
AVNOJ koji faktički preuzima prerogative vrhovne revolucionarne 
vlasti I probija Izoliranost NOP-a na međunarodnoj sceni. 
I još dvije napomene. Prvo, u radu ne možemo ulaziti u pretjerane 
deskripcije; drugo, tema je razrađena prema vremenskom I teritorijal­
nom načelu kako bi se mogla pratiti dinamika koncepcije razvoja narod­
ne vlasti i njezino faktičko ostvarenje u pojedinim područjima Hrvatske. 
1. Sabrana iskustva i određenja KPH o razvoju i organizaciji 
vlasti narodnih odbora 1942. u-Hrvatskoj 
Iskušenja N OP-a potkraj 1941. godine, zbog povlačenja partizanskih 
snaga iz Srbije pod pritiskom okupatorskih i kvislinških snaga, te politika 
nacionalne Izdaje četničkih snaga konačno su raspleli odnos NOP-a 
prema snagama D. Mihailovića. U Titovu pismu partijskom I vojnom 
' M. Leković, Neki problemi Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOPOJ 
1941. godine u vezi s rukovođenjem, Časopis za suvremenu povijest, III, 1977, 51—56. 
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^ Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih na­
roda (dalje: Zbornik dokumenata NOR), t. V, knj. 3, 8. 
» Nav. dj-, 12. 
< Nav. dj., 176. 
' O tome opširnije usp. M. Leković, Djelatnost organizacionog sekretarijata CKKPJ 
u Zagrebu na po&tku 1942, u: Zagreb u NOB-i- i socijalističkoj revoluciji, Zagreb 
1971, %-\Q9. 
rukovodstvu Hrva t ske s početka siječnja 1942. godine u takvoj unutraš­
njoj situaciji, obilježenoj grupiranjem reakcionarnih velikosrpskih snaga 
pod okriljem okupatora , izražava se uvjerenje da u Hrva tsko j nastupaju 
»sjajni uvjeti rada«. Tito vidi mogućnost pridobivanja većeg dijela 
»hrvatske vojske na svoju stranu, kako u borbi prot iv raznih četničkih 
bandi I nedićevaca, tako I u borbi prot iv zločinačkih ustaških bandi, koje 
hrvatski narod sve više mrzi [.. Tu je I pu tokaz hrvatskom partijskom 
rukovodstvu za daljnju akciju: Iskoristiti previranje u hrvatskoj vojsci I 
doći do ljudstva I oružja, zat im beskompromisno raskrinkavanje »vođa« I 
»vodica« HSS-a te propaganda prot iv prisilne mobilizacije I najšira akcija 
Part i je »odozdo« u hrvatskim masama.^ Spomenute smjernice hrvatskom 
parti jskom rukovodstvu razmatrane su na Drugom savjetovanju GŠ N O P - a 
Hrva t ske održanom potkraj siječnja 1942. u blizini Slunja. Mada je kr i ­
tički konstat i rano da nisu dovoljno Iskorištena izrazito pozit ivna gibanja 
među hrvatskim stanovništvom pojedinih regija (Gorski kotar , Primorje), 
na tome se skupu došlo do trajne spoznaje o jačanju pokreta I njegovoj 
odgovornosti jedino narodu, što je politički komesar GŠ Hrva t ske V. 
Bakarić Izrazio riječima: »Mi ne odgovaramo za našu djelatnost nikakvoj 
vladi , već narodu, I to preko stranke koja nas je organizirala. Par t izani 
vrše u stvari civilnu vlast, kontrolirajući I upraTljajućI narodnim odbo­
rima.«* 
N a početku siječnja 1942. godine otvara se mogućnost sigurnih veza 
rukovodstva Hrva t ske s C K K P J . Naime, tromjesečni boravak dvojice 
istaknutih rukovodilaca N O P - a , I . Lole Ribara i E. Kardelja, u Zagrebu 
u funkciji organizacionog sekretarijata C K K P J Ima višestruko.značenje 
za razvoj pril ika u Hrvatskoj.® Prije svega tu mislimo na uspostavljanje 
čvršćih veza samoga C K K P H u Zagrebu s Glavnim štabom na terenu i 
provođenje uspješnih mjera da se Mjesni komitet u Zagrebu zaštiti od 
provala. S druge strane, Izvještajem I. L. Ribara I E. Kardelja o pr i l ikama 
u Hrva tsko j C K K P J - u predočava se razvoj N O P - a na ovom prostoru i 
omogućava direktna intervencija centralnog partijskog tijela. Izvještaji 
organizacionog sekretarijata upućeni C K K P J na početku 1942. godine 
ukazuju na zaokupljenost partijskog rukovodstva Hrva t ske pitanjem pri­
dobivanja hrvatskih masa na stranu N O P - a , posebno onoga dijela 
seljaštva koji je bio pod utjecajem HSS-a. Pol i t ika »čekanja« pogodovala 
je njihovoj mobilizaciji u domobranske jedinice. Iz Ribarovog Izvještaja 
upućenog Titu na sredini veljače 1942. saznajemo da se u takvoj suradnji 
sa snagama HSS-a inzistira na četiri temeljna zahtjeva: stvaranje zajed­
ničkog »kontakt odbora«, kao osnove budućeg političkog tijela za čitavu 
H r v a t s k u (po primjeru Slovenije); stvaranje odbora fronta na terenu koji 
bi kao politička organizacija na platformi N O P - a popularizirali J N O F I 
promicali stvaranje N O O - a ; naposljetku, provođenje mobilizacije za 
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' Usp. D. Živković, Razvoj narodne vlasti u Jugoslaviji 1941—1942, ISI, Beograd 1969. 
' Usp. također M. Leković, O nekim značajnijim sednicama CKKPJ u toku 1942. 
godine. Jugoslavenski istorijski časopis, 1971, 3—4, 95—104. 
» /. L. Ribar, nav. dj., 85—86. 
N O V kao jedinu zajedničku vojsku hrva tskoga naroda.* Iz navedenoga 
proizlazi d a se N O O - i tret iraju kao organi vlasti , odvojeni od odbora 
F ron ta ho su zamišljeni kao čisto .političke organizacije. N a terenu oni 
se često pu t a i poistovjećuju što u krajnjoj analizi potvrđuje proniclj ivost 
i elastičnost par t i jskog rukovods tva u osnovnoj nakan i da ostvari jedin­
stvo masa na liniji N O P - a . 
K a o što je pozna to , na početku veljače 1942. godine centra lno part i jsko 
rukovods tvo donosi p rve zemaljske propise o N O O - i m a poznate p o d 
naz ivom Fočanski propisi . Riječ je z ap ra vo o d v a osnovna dokumen ta : 
»Zadaci i ustrojstvo N O O - a « i »Objašnjenje i upu t s tva za rad N O O - a u 
oslobođenim krajevima«. M a d a se u l i teratur i i z ražava uvjerenje d a t i 
propisi ne označavaju viši s tupanj u razvoju na rodne vlast i , nj ihovo zna ­
čenje ogleda se u dimenziji obvezujuće normativnost l . ' ' Na ime , t im p r o ­
pisima ozakonjuju se dotadašnja iskustva na rodn ih odbora na pros toru 
či tave zemlje i u tvrđuju jedinstvena i obavezna s t ruk turna načela i zadaci 
na rodn ih odbora ; riječju, započinje proces trajne institucionalizacije na ­
rodne vlasti bez obzira što se ona u dokument ima još označava kao 
»pr ivremena«. 
Formulacije part i jskog p rog rama u tome tzv . fočanskom razdoblju (slje-
čanj-svlbanj 1942) Izražavaju jasnu težnju k a širenju društvene I poli t ičke 
osnovice N O P - a I otvorenost i njegovih organizacija svim rodoljubima. S 
druge s trane. Izražen je kr i t ički odnos prema vladi u Londonu zbog 
njezinog neprijateljskog s t ava p rema N O P - u . Naposl je tku, već t a d a 
r a z m a t r a se i mogućnost s tvaranja centralnog N O O - a Jugoslavije.^ Ta j 
p rogram, zap ravo , proizlazi iz spoznaje o preuranjenosti ocjena »o drugoj 
etapi revolucije«, »zaoštravanju klasne borbe« I b rzom završetku ra t a . 
T a k o formul i ran p rogram C K K P J eminentno određuje i daljnji r azvoj 
N O P - a u H r v a t s k o j . H r v a t s k o m rukovods tvu nameće se kao svojevrstan 
problem pitanje čuvanja I izdizanja novih part i jskih kadrova.® V a ž n o je 
Istaknuti I t o da su najznačajnija pi tanja organizacije I djelatnosti odbora 
u t v r đ e n a jedinstvenim dokumentom C K K P J . Ali , osnovni s tavovi Fočan-
sklh propisa u po tpunom su suglasju s dotadašnj im dokument ima C K 
K P H o na rodno j vlasti , p r i čemu mislimo posebno na Okružn icu br . 4 
od 6. prosinca 1941. Stoga t a Okružn ica I dalje z a d r ž a v a osnovni instruk­
t ivni značaj za područje H r v a t s k e . P r e m d a još označeni kao pr ivremeni 
organi vlasti , odbori na oslobođenom području prakt ički djeluju kao jedina 
vlast . Naposl je tku , korekcija »lijevih zastranjenja« vidl j iva je i u inzistl-
ranju n a š i rokom frontovskom ka rak te ru na rodn ih odbora , dakako , uz 
rukovodeću ulogu Part i je . 
Cent ra ln i komi te t K P J u tom t renutku Ističe d v a pr ior i te tna zada tka C K 
K P H . P r v o , borba pro t iv okupa to r a I izdajnika vlast i tog na roda ; d rugo , 
okupljanje najširih masa rodoljubivog s tanovniš tva u N O F . Stoga je I 
sasvim pr imjerena d i rek t iva iz pisma C K ICPJ upućenog n a početku 
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U pismu CKKPJ, uz ostalo, kaže se: »Povežite se sa svim poštenim HSS-ovcima 
i SDS, stvarajte zajedno s njima narodnooslobodilacike odbore i predložite nam od tih 
ljudi nekolicinu koji bi u ime hrvatskog naroda mogli ući u jedan centralni Narodno-
oslobodilačkl odbor Jugoslavije.« 
Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (dalje Arhiv IHRPH), 
Komunistička partija (dalje: KP), 8/107. 
" Arhiv IHRPH, KP 8/149. 
" Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 4, 13. 
t ravnja 1942. godine C K K P H o povezivanju sa svim' poštenim pr ipadni­
cima HSS i S D S t e o stvaranju političkog zajedništva i posredstvom 
NOO-a. !« 
C K K P H u direkt ivama nižem parti jskom rukovodstvu inzistira na 
nekoliko nedvosmislenih opredjeljenja u izgradnji narodne vlasti. Prije 
svega, problematika kriterija privremenosti N O O - a kao organa vlasti 
rješava se u okvir ima načela o N O O - i m a kao »klici Iz koje će se razviti 
organi istinske vlasti«. Stoga se I uz širok antifašistički karakter narodnih 
odbora nije smjelo »dozvoliti d a neprijatelj preko svojih agenata tu klicu 
uguši«. Prakt ički je to značilo da se u NOC3-e uključi što veći broj ljudi 
odanih NOB-u , s jedne strane, I pojačanu kontrolu Part i je u odborima, 
s druge. Upravo se u t im okvir ima nudi I rješenje odnosa prema »kulačkim 
elementima« u N O O - i m a . P r a v a c udara I dalje je okrenut okupatoru i 
kvislinzima, ali se njim pokušavaju rješavati i neka suštinska »klasna pita-
nja«._ U j)ismu C K K P H upućenom 1. svibnja 1942. godine O K K P H za 
Baniju dosljedno poimanje uloge seljaštva u NOB-u Izražava se ovim 
riječima: »Pridobijanju seljaštva treba da obrati te posebnu pažnju. Uloga 
je seljaštva presudna u N a r o d n o oslobodilačkoj borbi kao I u daljnjim 
e tapama borbe. T k o pridobije seljačke mase, taj će pobijediti. To je 
jasno I nama I našem klasnom neprijatelju [ . . . ] . « Zat im se nastavlja: 
»Zbog toga je jedna od naših prvih dužnosti budnost prenia kulaku koji 
se u mnogim krajevima uvukao u naše redove i dočepao položaja sa kojih 
može da rovari u Interesu reakcionarne buržoazije. To ne znači da ćemo 
mi već sada promijeniti p ravac našeg glavnog udarca. O n ostaje I dalje 
prot iv fašističkog akupatora I njegovih slugu I u tu borbu pozivati sve 
što je pošteno I rodoljubivo. Nećemo objaviti rat kulaku i buržoaziji kao 
klasi, nego kao agentima fašističkih okupatora . Nećemo_ još postaviti 
parolu: prot iv kulaka, nego izolaciju kulaka, nastojeći da seosku sirotinju, 
sitne i srednje seljake privežemo čvrsto uz nas na bazi: saveza radnika 
I seljaka.«!! 
Jasno oblikovan program razVoja N O O - a 1942. godine u Hrva tskoj u 
svom prakt ičnom ostvarenju nije bio lišen niza poteškoća. Iako je već 
u travnju 1942. utvrđen znatan brojčani porast partijskih organizacija 
s Izraženim utjecajem na oslobođenim prostorima Hrva tske , u izvještajima 
C K K P H upućenim C K K P J konstat ira se da pitanja organizacije vlasti 
na terenu Hrva t ske postavlja »mladu partijsku organizaciju« pred nove 
teškoće.!^ Analize vlastitih slabosti u pojedinim regijama ukazivale su 
na ove elemente t nedovoljna pr iprema I kontrola Izbora za članove 
N O O - a (Kordun, Banija); birokratiziranje izraženo u radu pojedinih 
odbora; nedovoljno naglašena uloga Partije u odborima; nedovoljno defi­
nirani odnosi između odbora I part izanskih jedinica (Banija).! ' Ta pitanja 
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Opširnije o tome usp. M. Leković, Neki podaci o sednicama CK KPJ održanim u 
Glamoču potkraj leta 1942. (Prilog izučavanju delatnosti CKKPJ u toku rata) u: 
AVNOJ i NOB u Bosni i Hercegovini. Materijali s naučnog skupa 'održanog u Sara­
jevu 22—23. novembra 1973, Beograd 1974, 391—406. 
" U Titovu pismu upućenom GŠ Hrvatske, Štabu IV operativne zone i Operativnom 
štabu za Bosansku krajinu s tim u vezi ističe se: »Karakter NOO-a danas je izmje-
njen. Mada oni I dalje ostaju prelazni oblik ka budućoj istinskoj narodnoj vlasti, koju 
će narod formirati poslije oslobođenja, mora se podvući da ova konstatacija u prelaz-
nom obliku ne znači da se pitanje forme i karaktera vlasti ostavlja slučaju, da se oni 
još ne naziru u magli budućnosti i da ta vlast može preći u makar kakvu drugu 
formu.« Zbornik dokumenata NOR, t. II, knj. 6, 86—87. 
" 5. Petranovlć — V. Simić, Istorija narodne vlasti u Jugoslaviji 1941—1945, Beograd 
1979, 113. 
" Arhiv IHRPH, KP-12/345. 
pobl iže će bi t i r a z m a t r a n a u odjeljku o r a d u o d b o r a n a pojedinim p o d ­
ručj ima. 
Z a nas je posebno v a ž n o d a ne z a n e m a r i m o još dvije od luke C K K P J 
o izgradnj i n a r o d n e vlast i . N a i m e , p o t k r a j l ipnja 1942. C K K P J donosi 
o d l u k u d a n a k o n gub i tka os lobođenog područ ja s g r u p o m prole tersk ih 
b r igada k rene p r e m a z a p a d n o j Bosni i H r v a t s k o j . N a sjednici u Glamoči i , 
anal izirajući p r i l ike u zemlji , par t i j sko r u k o v o d s t v o , u z ostalo, donosi i 
zak l jučak o dal jnjem učvršćenju n a r o d n e vlast i , dajući joj k a r a k t e r t r a j ­
nosti.!* T a o d l u k a C K K P J obje lodanjena je na poče tku rujna 1942. u 
dvije i zuze tno značajne na redbe V Š : N a r e d b a o i zbo r ima N O O - a i N a ­
redba o ob razovan ju pozad insk ih vojnih vlast i . Razob l i čavan je pol i t ike 
r eakc iona rn ih e lemenata k a o i p roc jena m e đ u n a r o d n i h p r i l ika iz iskival i 
su od C K i VŠ d a nedvosmis leno formul i ra ju svoj p r o g r a m o n a r o d n i m 
o d b o r i m a k a o t ra jnoj osnovi buduće vlasti.^® U k r a t k o , t i m o d l u k a m a 
p o z n a t i m k a o »Septembarski« propis i , š to ih je don io VŠ, v e o m a se p r e ­
cizno u t v r đ u j e i zborno p r a v o , zadac i N O O - a , p i tanje na rodnoos lobod i -
lačklh fondova , snabdi jevanja N O V , p o s t u p a k sa zapl i jenjenom Imov inom 
n a r o d n i h nepri ja tel ja . N a r e d b a o i zbor ima N O O - a ocjenjuje se u p o v i ­
jesnoj l i t e ra tu r i k a o jedan o d najznačajni j ih d o k u m e n a t a koji je donesen 
u ra tu , a čija su načelna rješenja kasnije ušla I u U s t a v F N R J . ^ " U k r a t k o , 
Intencija t ih p rop isa VŠ bi la je čvrs to pol i t ičko organiz i ran je os lobođenog 
p r o s to r a I njegovo povez ivan je s vo jn im snagama N O P - a . 
O d m a h n a k o n p r i m i t k a t ih d o k u m e n a t a C K K P H pismeno upozna je n iže 
r u k o v o d s t v o o Izmijenjenom k a r a k t e r u vlas t i i temeljnim z a d a c i m a Par t i j e 
n a t o m p l a n u . Od svih par t i j sk ih fo ruma I č lanova zah t i j eva se s is temat­
sko u p o z n a v a n j e s t im dokumentima.*'^ 
P r e d dal jn jom Izgradnjom vlas t i u H r v a t s k o j stajalo je neko l iko z a d a t a k a . 
Ponajpr i je , t o je organizaci ja Izborne k a m p a n j e za N O O - e . Tu se P a r t i j a 
pojavljuje k a o osnovni nosi lac Izborne agitacije koju je u jedno t reba lo 
Iskoristi t i za najširu mobIlIza;cIju n o v ih boraca I p re tvo r i t i u m a s o v n u 
manifestaci ju z a N O B . I N O V . P r e m a u p u t a m a C K K P H izborna k a m ­
pan ja svoju pol i t ičku oštr icu m o r a l a je usmjerit i na »savez če tn ika s o k u ­
p a t o r o m I us tašama« te na »o tvoreno r a sk r inkavan je izbjegličke v l ade« . 
P r i t o m se u v a ž a v a I t r a j no Ističe obilježje N O O - a k a o »organa p r a v e 
n a r o d n e vlas t i u u s t a n k u I poslije konačne pobjede«. Ist ičući obilježja 
N O O - a k a o t ra jne osnove vlas t i i d o m i n a n t n u ulogu Par t i j e u organizaci j i 
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" U sastav toga okruga ulazili su i kotari Dvor, Petrinja, Kostajnica, Jastrebarsko, 
dio Cazinske krajine, Rakovica, Ogulin s Drežnicom, općina Plažki I kotar Vrglnmost. 
9^ Dokumenti Druge partijske konferencije KPH za Okrug Karlovac 1942, Zbornik 
njezina aparata, uvažavaju se i oni sadržaji koji narodnim odborima osigu­
ravaju široki frontovski karakter. U spomenutoj Okružnici CK K P H , koja 
je kao popratni dokument uz Septembarske propise VŠ najvjerojatnije 
odaslana na teren već potkraj rujna 1942, taj zahtjev formulira se ovom 
direktivom: » [ . . . ] Čuvati se sektaštva, uvlačiti sve demokratske i rodo­
ljubive elemente, pripremiti kandidate sporazumno [.. .].«^^ Osim »spo­
sobnih partijaca« u N O O - i m a je bila poželjna prisutnost I pouzdanih 
pojedinaca odanih NOB-u I Iz redova HSS I SDS. Dakle, program Partije 
na planu Izgradnje vlasti Integriran u centralnim propisima (FočanskI i 
Septembarski) I direktivama CK K P H (Okružnica br. 4. od 6. prosinca 
1941) osnova sU I okvir vrednovanja svih zbivanja u Izgradnji narodne 
vlasti u Hrvatskoj . Oni sadrže odgovore na temeljna pitanja izgradnje 
vlasti 1942. godine: prvo. Izostavlja se oznaka »privremenosti« i odbori 
se potvrđuju kao Isključivi nosioci vlasti na oslobođenom prostoru s domi­
nantnom pozicijom Partije u organiziranju narodne vlasti; usvaja se 
kriterij o najširem nacionalnooslobodilačkom vrednovanju vlasti narodnih 
odbora. Drugo, težište praktične djelatnosti Partije postavljeno je 1942. 
godine na proširenje mreže N O O - a i na učvršćenje već postojećih NOO-a , 
nadalje, na osiguranje jedinstvenoga partijskog utjecaja i rukovodstva u 
odborima, uz istodobno Inzistiranje na prisutnosti što većeg broja pred­
stavnika drugih političkih stranaka i grupacija odanih N O P - u ; napo­
sljetku, na održavanju što čvršćih veza s masama I na povezivanju poza­
dine s vojnim snagama. N a tim opredjeljenjima Inzistira ju I sva lokalna 
partijska rukovodstva. 
To potvrđuju I sva važnija okružna partijska savjetovanja i konferencije 
održane u tijeku 1942. godine u Hrvatskoj . Sa stajališta partijskog 
pristupa Izgradnji narodne vlasti, na čemu je I težište ovoga napisa, 
nezaobilazno je nešto više reći o programu razvoja narodne vlasti u 
Hrvatskoj 1942, kako ga određuju takvi pokrajinski politički skupovi. 
Oni su koncipirani kao analiza dotadašnjeg napretka i slabosti, na temelju 
čega je trebalo odrediti osnovnu strategiju budućeg rada. 
N a sredini ožujka 1942. u Velikoj KladušI održana je Okružna partijska 
konferencija K P H za okrug Karlovac. U ime CK K P H i GŠ Hrvatske 
njoj su prisustvovali V. Bakarić, V. Popović i S. Opačić. Referat sekretara 
O K K P H Karlovac I. Marinkovića sadrži nekoliko sumarnih ocjena o 
narodnim odborima u okrugu Karlovac.** Prije svega potvrđena je 
ključna uloga Partije u formiranju odbora na oslobođenom području, pri 
čemu je komesarski kadar partizanskih odreda odigrao nemalu ulogu. 
Konstatirano je da su većina odbornika na tome prostoru nepartljci, što 
nimalo ne umanjuje rukovodeću ulogu Partije u očima stanovništva. 
Istodobno I. Marinković konstatira da Partija nije uspjela probiti izolira­
nost okupiranih prostora I na njima oformiti narodne odbore.^* I rezolu­
cija Konferencije ocjenjuje formiranje odbora na oslobođenom prostoru 
kao velik uspjeh Partije na zadatku »okupljanja masa u N O F « . Moblli-
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« D. Gizdić, Dalmacija 1942, Zagreb 1959, 284. 
» Arhiv IHRPH, KP 6/291. 
Opširnije o tome usp. 5. Kalafatić, Okružno partijsko savjetovanje za Hrvatsko 
primorje u kolovozu 1942. godine, Historija, 3, Rijeka 1980, 153—163. 
" A. Berus, 1941—1942 u svjedočenju učesnika NOB-e, knj. 19, Beograd 1975, 39—40. 
za to r ska uloga N O O - a vidl j iva je I u akciji evakuacije i smještaja d v a ­
naest tisuća izbjeglica iz ko t a r a Vrglnmost p red ustaškim terorom. S druge 
s t rane, Konferencija problemat iz i ra pi tanje osnivanja N O O - a u krajevima 
naseljenim hrva t sk im s tanovniš tvom, konstat i ravši da part i jske organi ­
zacije toga područja »nisu u organizacionom I akcionom pogledu efikasno 
pris tupile sprovodenju part i jske direkt ive u ž ivot te nisu sprovele borbenu 
mobilizaciju h rva t sk ih masa, u p rvom redu radnika«.^* U t o m smislu se 
i zadaći osnivanja N O O - a u h rva t sk im naseljima pridaje osobit polit ički 
značaj'. 
Vojno-pol i t ičko savjetovanje da lmat inskih komunis ta u VještićgorI 4 — 6 . 
l ipnja 1942. definiralo je osnovnu liniju daljnjeg razvoja N O P - a u D a l m a ­
ciji. K a d je riječ o izgradnji na rodn ih odbora , po tv rđeno je da je Par t i ja u 
p ro tek lom razdoblju uspijevala u nizu g radova i sela, posebno u Spli tu, 
s tvori t i J N O F u kome su okupljeni svi rodoljubi bez obzira na s t ranačku 
pr ipadnos t . Kore la t lv f ronta — N O O - I okupljaju sve slojeve s tanovniš tva 
I razvi l i su osobitu djelatnost na pružanju ekonomske pomoći N O V . 
I s todobno n a tom su savjetovanju Izrečene i kr i t ike o nekim nerazumije­
vanj ima part i jske linije, vidlj ivim u nastojanju d a se posredstvom N O O - a 
poš to-poto pridobiju za suradnju neki funkcioneri HSS-a , i o nedovol jnom 
Isticanju rukovodeće uloge Partiie.^^ Težište akt ivnost i u Izgradnji na rodne 
vlast i stavljeno je n a kvan t i t a t ivn i porast N O O - a te na njihovu među­
sobnu ver t ika lnu povezanost u krajnoj instanci s centra lnim N O O - o m za 
č i tavu Dalmaci ju o čijem se osnivanju n a tome savjetovanju t akođer 
govor l .2 ' 
U kolovozu 1942. o d r ž a n o je O k r u ž n o part i jsko savjetovanje za H r v a t s k o 
primorje. N j e m u je u ime C K K P H prisustvovala A. Berus. Osim općih 
poli t ičkih I organizacionih pi tanja na tome se savjetovanju r a z m a t r a I 
pitanje na rodn ih odbora I u smislu njihova dotadašnjega r a d a I određenja 
novih z a d a t a k a Part i je na t o m planu.^* U rezoluciji savjetovanja uz 
konstatacije o brojčanom porastu i organizacijskom jačanju Part i je u 
ko ta r ima H r v a t s k o g primorja , p rodoru part i jskog utjecaja u Istru I Rije­
ku , uspješnoj mobilizaciji za N O V , po tv rđeno je I s tvaranje N O O - a 
u č i tavom okrugu I nj ihova svestrana pomoć N O V . Part i jsko rukovods tvo 
kons ta t i ra da N O O - I na oslobođenom prostoru »poprimaju sve viŠe 
ka rak te r pr ivremene narodne vlasti«, dok oni na zaposjednutom području 
(Bribir, ko ta r Kas tav ) u funkciji »nosioca borbe pro t iv okupa to ra« orga­
niziraju mobilizaciju za N O V , provode sabotaže na te lekomunikacionim 
uređaj ima, organiziraju bojkot r ada u tvorn icama, hapšenje špijuna I ne­
prijatelja, bojkot t rž iš ta I sl.^ ® 
Po tk ra j s tudenoga 1942. u prisutnosti č lana C K K P H održano je i 
par t i j sko savjetovanje O K K P H za Gorski ko ta r . N a njemu se Iznose 
ocjene o nedovol jno izraženom karak te ru odbora k a o organa vlasti te 
tendenciji d a se oni tret iraju k a o Izvršni I pomoćni organi N O V . Izdizanje 
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Arhiv IHRPH, KP-17/676. 
" Građa za historiju NOP-a u Slavoniji, knj. II, Slavonski Brod 1964, 563. 
Nav. dj., 557. " 
»^ Nav. dj., 558—563. 
Potrebno je spomenuti i Partijsko savjetovanje okružnih komiteta s područja Zagre­
bačke oblasti potkraj kolovoza 1942. Tome savjetovanju prisustvovao je i I. L. Ribar. 
Pitanjem izgradnje NOO-a bavi se i Savjetovanje članova OKKPH Bjelovar u listo­
padu 1942, Partijsko savjetovanje OK Čazma na sredini kolovoza 1942. Usp. I. Boži-
čević, NOP u okrugu Bjelovar 1942; D. Čalić, Organizaciono stanje i rad partijske 
organizacije okruga Čazma 1942. godine; Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-i i soci­
jalističkoj revoluciji, Zbornik, Varaždin 1976, 519; 532—533. 
kadrovske s t ruk tu re odbora t rebalo je osigurati t im organ ima ka rak te r 
vlasti , pa u tom smislu Par t i ja osobito značenje pridaje organiziranju 
predstojećih izbora za NOO-e.^® 
Proši renom par t i jskom savjetovanju za Slavoniju, od ržanom u Zvečevu 
po tkra j prosinca 1942^ u ime C K K P H prisustvuje V. Popović . R a z m a ­
t ran ja 0 dotadašnjem razvoju na rodne vlast i u Slavoniji temeljila su n a 
dvije kri t ičke pre tpos tavke : na rodn i odbori na tome pros toru svoju ak t iv ­
nos t pre težno su usmjeravali n a ekonomsku pomoć NOV,- parti jske o rga­
nizacije još nisu po tpuno ostvarile rukovodeću ulogu u NOO-ima.^^ 
Po t reba za in tenz ivnom akt ivnošću Part i je ukazuje se posebno u oslobo­
đenim i poluoslobodenim kra jev ima H r v a t s k e i s obz i rom na osnivaiije 
na rodn ih odbora i s obz i rom na provođenje m a s o v n e ' mobilizacije za 
NOV.^^ Pr ior i te tn i zadaci nižu se redom: oformit i N O O - e na neoslobođe­
nom prostoru Slavonije, proširi t i dotadašnji sastav odbora »poštenim 
HSS-ovc ima I d rug im rodol jubima«, učvrst i t i NOO-^e u h r v a t k i m nase­
ljima, pr ipremit i izbore za N O O - e što u krajnjem rezul ta tu znači učvr ­
stiti vlast odbora i očistiti ih od svih elemenata s t ranih interesima 
N O B - a . 2 9 
Sažmemo li analize i zaključke spomenut ih part i jskih savjetovanja^" i 
imamo li na u m u da se oni formuliraju u najtješnjoj suglasnosti sa C K 
K P H , onda bi osnove za cjelovit koncept K P H o razvoju narodne vlast i 
u H r v a t s k o j 1942. godine mogli naći u ovim pos t avkama : ponajprije. 
Par t i j a je ustrajna u isticanju dvos t rukog značaja N O O - a k a o organa 
revolucionarne vlasti i kao pol i t ičkih, o rgana sa z a d a t k o m poli t ičkog 
učvršćivanja pozadine ; niže rukovods tvo upućuje se na akt ivnos t koja će 
da t i pot rebnu poli t ičku širinu N O O - i m a ; inzistiranje na osiguravanju što 
tješnjeg dodi ra sa svim slojevima rodoljubivog s tanovniš tva uključuje 
i akciju privlačenja pojedinih preds tavnika građanskih s t ranaka odan ih 
ciljevima N O P - a , posebno preds tavnika HSS-a . D a k a k o , neizbježna 
premisa t akve »frontovske polit ike« iest ona o rukovodećoj ulozi Par t i je 
u organima vlasti . Nada l je , jedna je od značajnih pos tavki poli t ička 
mobilizacija masa na neoslobođenim prostor ima, posebno onim naseljenim 
hrva t sk im stanovniš tvom, što se pokazuje kao osobito važan zada tak . 
Stoga se osnivanju N O O - a u selima naseljenim hrva t sk im s tanovniš tvom 
CKordun, Lika, Banija, Slavonija) pridaje v i ta lno pol i t ičko značenje. 
Sistematski se rad i na Izdizanju kadrovske s t ruk ture odbora . 
Tome valja doda t i još i ovo . Par t i jsko rukovods tvo H r v a t s k e osobitu 
pažnju poklanja pitanju organiziranja Izbora za N O O - e koji su, "kao što 
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32 U spomenutoj Okružnici CKKPH u vezi s tim ističe se: »Politički, izborna kam-
jjanja mora naročito oštro udariti na savez četnika s okupatorom i ustašama, razgo-
lićavajući njihov izdajnički rad i razbojnički karakter, otvoreno raskrinkavajući izdaj­
nički rad izbjegličke vlade. Pojedini govornici na konferencijama i zborovima neka se 
posvete tumačenju i objašnjavanju karaktera NOO-a kao organa narodne vlasti u 
ustanku i poslije konačne pobjede, čvrste volje naroda da vlast drži u svojim rukama 
poslije pobjede, da je razvije i usavrši.« Arhiv IHRPH, KP-12/345. 
83 Arhiv IHRPH, KP-14/480. 
je već istaknuto, propisani Naredbom Vrhovnog štaba od 2. rujna 1942 
('Krajinski ili Septembarski propisi). O d m a h nakon pr imi tka brošure 
Vrhovnog štaba »Organizacija narodne vlasti na oslobođenom teritoriju«, 
najvjerojatnije potkraj rujna ili na početku listopada, C K K P H upućuje 
svim partijskim rukovodstvima na terenu Okružnicu u kojoj se akcentiraju 
i osnovni zadaci Parti je u pr ipremi izbora za N O O - e . Iz toga se doku-, 
menta vidi da C K K P H cjelokupnu izbornu aktivnost postavlja na dvije 
premise: p rvo , rukovodeća uloga Parti je u narodnom ustanku mora biti 
po tpuno provedena i u »organiziranju apara ta vlasti«; drugo, part i jska 
akcija mora po tpuno uvažit i ideju »o najširem nacionalno-oslobodilačkom 
karakteru koju vlast N O O - a na toj etapi mora da ima«.^* 
U z ta općenita vrednovanja u spomenutoj se Okružnic i pobliže naznačuje 
i konkretna predizborna 'akc i ja komunista koja je obuhvaćala nekoliko 
akcija. Ponajprije, organiziranje izborne kampanje pod parolama »Svi u 
part izane« i »Sve za part izanski front« trebalo je maksimalno iskoristiti 
za mobilizaciju novih boraca u partizanske jedinice i organizirati najširu 
akciju općinskih i kotarskih NOO-^a za prikupljanje materijalnih dobara 
za N O F . Političke parole izborne kampanje formulirane su t ako da bi se 
postiglo posvemašnje raskrinkavanje i saveza četnika s okupatorom i 
ustašama, i izdajničke uloge izbjegličke vlade u Londonu. Istodobno u 
masama je t rebalo još šire afirmirati narodne odbore kao organe narodne 
vlasti, ne samo u ustanku već i poslije konačne pobjede.*^ 
N a spomenutim partijskim savjetovanjima širom Hrva t ske akcentuiran je, 
među ostalim, i zada tak Parti je na pripremi izbora. O n o što je zajedničko 
nastojanjima na tom planu moglo bi se sažeti ovako: popularizirat i 
organe vlasti u masama, osigurati izbor ljudi odanih NOB-u , bez obzira 
na političko uvjerenje, vjeru i narodnost. 
0 pr idavanju osobitoga značenja izborima za N O O - e u Hrva tskoj svje­
doči i izvještaj C K K P H upućen oko sredine studenoga 1942. C K K P J u 
kojem se o izborima kaže: »Prema vašim upu tama počela je izborna kam­
panja na oslobođenom teritoriju (Kordun, Lika, Banija, dio Gorskog 
ko ta ra i Primorje). Prije početka kampanje Okružni su komiteti organi­
zirali sistematsku proradu brošura i uputa za izbor N O O - a . (Misli se na 
Septembarske ili Krajinske propise, op. N .K. ) Uzeti su aktivisti iz svih 
masovnih organizacija i vojske, koji će to prenositi u svoje organizacije 
1 narod. U mnogim oslobođenim krajevima, tamo gdje su partijske 
organizacije razvile široku aktivnost, v lada veliko interesovanje za izbore. 
D o sada se primjećuje da se narod teško usuđuje krit izirati rad dosadašnjih 
odbora. N o v i će izbori u svakom slučaju učvrstiti još više našu pozadinu.«'^ 
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Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 3, 414. 
Potkraj listopada 1942. u okrugu Karlovac djeluje 6 kotarskih, 25 općinskih i 227 
seoskih NOO-a. Ukupan je broj odbornika 827, među kojima 101 član Partije. Od 
ukupnog broja odbornika 795 su seljaci, 2f radnici, 5 intelektualci. Po narodnosti od 
ukupnog broja 775 su Srbi i 72 Hrvati. Arhiv IHRPH, KP-13/404. 
8« Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 3, 97—98. 
" f), Zatezalo, Narodna vlast na Kordun«, Baniji i Lici 1941—1945, Karlovac 1978, 
358. 
2. Narodni odbori i pojedine regije Hrvatske 1942. godine 
Kako skupne osobine istraživane teme ne bi prekrile neke osobitosti i 
tipična rješenja na pojedinim prostorima Hrvatske, u naš napis uvrstili 
smo i razmatranja o izgradnji narodne vlasti na područjima koja su i u 
geografskom i u organizacijsko-partijskom pogledu predstavljala zasebne 
cjeline. N a njima se raščlanjuju i ostvaruju zamisli centralnoga partijskog 
rukovodstva Hrvatske te se izvorni tokovi razvoja narodne vlasti kori­
giraju i uklapaju u opće tokove. Naposljetku, sabrano iskustvo s terena 
omogućivalo je partijskom rukovodstvu Hrvatske da precizno formulira 
I svoje formalne akte o razvoju narodnih odbora. 
Prostor Korduna, Like I Banije svrstavamo u ona područja gdje je 
proces Izgradnje narodnih odbora bio najbrži. Dakako, ta činjenica 
najtješnje je vezana uz razvoj ustanka u cjelini I uz stvaranje većega 
oslobođenog teritorija u tim oblastima Hrvatske. Nezanemariva je I 
činjenica da na tome prostoru 1942. godine boravi i GŠ Hrvatske i 
CK K P H . 
U organizacionom smislu Kordun se Izdvaja kao prostor na kojemu su 
»partizanski odredi najbolje sređeni, a jednako tako I narodnooslobodi-
lački odbori«.^* O tome svjedoče I brojčani pokazatelji o NOO- ima koji 
verificiraju 258 N O O - a u okrugu Karlovac potkraj listopada 1942. 
godine.'® Međutim, ostaje I činjenica da partijsko rukovodstvo Hrvatske 
nije smatralo najpogodnijim neke organizacione kriterije temeljene na 
lokalnom Iskustvu partijske organizacije Korduna. Riječ je o formiranju 
odbora N O F - a za Kordun 1942. godine. Obuzeta problemima Ishrane 
naroda, smještaja Izbjeglica (Iz Vrginmosta I Pisarovine oko 15.000), 
spremanja ljudske i stočne hrane, organiziranja zdravstvene službe (suz­
bijanje epidemija, osnivanje bolnice za Kordun), nabave soli I si., par­
tijsko rukovodstvo okruga formiralo je potkraj siječnja 1942. godine 
Odbor N O F - a za Kordun. U to središnje tijelo Izabrani su predstavnici 
kotarskih odbora (Vojnić, Veljun, Vrglnmost, Slunj).'® Rezolucijom osni­
vačke konferencije to je tijelo definirano kao organ koji »vrši u suradnji 
sa vojnim vlastima cjefokupnu vlast na svom području«.'^ Odbor N O F - a 
za Kordun djeluje do ožujka 1942. I za to vrijeme organizira centralnu 
bolnicu I nekoliko ambulanti, radionice za izradu odjeće, popravak 
oružja I preradu kože. Potkraj siječnja Odbor N O F - a za Kordun donosi 
»Uputstva za rad NOO-a« objedinjujući rad odbora na nekoliko važnih 
sektora (organiziranje prehrane, stanovanja, molbe, žalbe i si.) te se s 
t im u vezi stanovništvo više nije trebalo obraćati vojniih vlastima već 
Izravno odborima. Pri općinskim I kotarskim NOO- ima nastoji se ofor­
miti upravni aparat u obliku »stalnih kancelarija«, a ti odbori Imaju 
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tf pismu političkog komesara GŠ Hrvatske upućenom potkraj siječnja 1942. CK 
KPH s tim u vezi kaže se: »Ukoliko vi ne donesete drugačiji zaključak i s njima ne 
osigurate brzu vezu, zabranit ćemo im u ime Štaba taj odbor i odrediti mu ulogu 
akcionog odbora. Učinit ćemo to s detaljnim obrazloženjem sektaštva i škodljivosti 
tog odbora po razvoj nacionalnooslobodilačke *borbe«. Zbornik dokumenata NOR, 
t. V, knj. 3, 104. 
»» Arhiv IHRPH, KP-12/317. 
*" Referat o NOO-ima podnesen na partijskom savjetovanju OK KPH Karlovac, 
mjeseca oktobra 1942. u Kuplenskom, Arhiv IHRPH, KP-13/404. 
" U pismu C K K P H upućenom u lipnju 1942. OK KPH Karlovac o prioritetu tog 
zadatka govori ovaj odjeljak: »Treba da danas bude jasno svakom Partijcu i svakom 
partizanu, da nećemo mobilizirati hrvatske seljake u borbu, idemo li u hrvatska sela 
s ciljem da ih razoružamo i održimo neki zbor, pa se- nakon toga povučemo, već 
jedino ako se tamo zadržimo, organiziramo vlast i branimo to selo u slučaju neprija­
teljskog prodora.« Arhiv IHRPH, KP-9/185. 
Ocjenjujući političku situaciju na Kordunu, sekretar operativnog partijskog ruko­
vodstva C K K P H u izvještaju C K K P J iz travnja 1942. kaže: »Svuda Partija stoji na 
čelu narodnooslobodilačke borbe te je time stekla povjerenje širokih narodnih masa. 
Na Kordunu su partizanski odredi jaki i dobro organizirani. Preko NOO-a postig­
nuto je jedinstvo pozadine. Uticaj Partije u tim odborima potpuno je osiguran.« Zbor­
nik dokumenata NOR, t. V, knj. 4, 14. 
o r g a n i z i r a n u i n a r o d n u s t r a ž u . U z t u nesurnl j ivo a f i r m a t i v n u u l o g u 
O d b o r a N O F - a z a K o r d u n , p o s t a v i l o se i s t o d o b n o i p i t a n j e k o l i k o je 
n j e g o v o osn ivan je k o r e s p o n d i r a l o sa s t an j em v la s t i t e p o l i t i č k e z re los t i i 
svijesti p o k r e t a . O s n o v n u sumnju u vez i s t i m i z r az io je k o m e s a r G Š 
H r v a t s k e u p i s m u u p u ć e n o m C K K P H p o t k r a j siječnja 1942 . ' ^ O d b o r 
N O F - a z a K o r d u n r a s f o r m i r a n je u o ž u j k u iste g o d i n e i umjes to n jega 
p r i Š t a bu g r u p e p a r t i z a n s k i h o d r e d a z a K o r d u n f o r m i r a n a je K o m i s i j a 
z a o r g a n i z a c i j u i r a d u N O O - i m a . I u t o j Komis i j i o s t a o je p r i s u t a n 
» p r o b l e m cen t ra l i zac i j e rada«, '® m a d a je o n a v r l o d o b r o k o o r d i n i r a l a 
r a d o d b o r a , p r i j e svega n a p l a n u z b r i n j a v a n j a izbjegl ica , p r i k u p l j a n j u 
ž i t a z a v o j s k u , s ab i rn ih a k c i j a z a p a r t i z a n e G o r s k o g k o t a r a i L i k e i si.*" 
S a s ta ja l i š ta naše p r o b l e m a t i k e v a ž n o je i s t a k n u t i i t o d a p a r t i j s k o r u k o ­
v o d s t v o H r v a t s k e p r i h v a t l j i v o s t p o j e d i n i h o rgan izac i j sk ih rješenja u 
i z g r a d n j i n a r o d n i h o d b o r a i z v o d i iz o p ć i h v r i j e d n o s n i h p r i n c i p a N O B - a . 
P r a v i l n a p o l i t i č k a l in i ja r az luču je se p r e m a u v a ž a v a n j u š i rokoga a n t i f a ­
š is t ičkog k a r a k t e r a n a r o d n i h o d b o r a i n j i h o v e funkci je k a o o r g a n a na jš i re 
mobi l i zac i j e m a s a . P r o m a t r a n a s t o g g l ed i š t a o d l u k a C K K P H o u k i d a ­
n ju N O F - a z a K o r d u n p o t p u n o je i s p r a v n a , m a d a je r a d n a e f ikasnos t 
t o g a t i jela o p r a v d a l a n j e g o v o » p r e u r a n j e n o « osn ivan je . U nas to j an ju d a 
pos t i gne još v e ć u p o l i t i č k u h o m o g e n o s t t o g a p r o s t o r a C K K P H z a h t i j e v a 
o d l o k a l n o g r u k o v o d s t v a d a se jače a n g a ž i r a n a mobi l i zac i j i h r v a t s k o g 
s t a n o v n i š t v a . T u se u p r v o m r e d u mis l i lo n a f o r m i r a n j e N O O - a p o 
se l ima nase l j en im h r v a t s k i m s t a n o v n i š t v o m , čiji je b ro j b i o z n a t n o m a n j i 
o d b r o j a o d b o r a n a p r o s t o r u nase l j enom s t a n o v n i š t v o m s rpske n a r o d -
nost i .*! I n z i s t i r a se n a o sn ivan ju t i h o d b o r a k a o t r a j n i h p o l i t i č k i h u p o ­
r i š t a N O P - a p o s r e d s t v o m k o j i h će se p r o v o d i t i mob i l i z ac i j a h r v a t s k o g 
se l jaš tva . 
I u z n a z n a č e n u n e u s k l a đ e n o s t p r a g m a t i č k i h s t a v o v a r u k o v o d s t v a n a 
K o r d u n u i s t a v o v a t eme l j en ih n a po l i t i čko j koncepc i j i C K K P H o o r g a ­
n i zac i j sk im o b l i c i m a v las t i , g l edan i u cjel ini o d b o r i K o r d u n a 1 9 4 2 . 
g o d i n e p o s t i ž u v i sok s t u p a n j konso l idac i j e i o s igu rava ju r u k o v o d e ć u 
u l o g u Parti je.*^ 
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Partijsko rukov&dstvo na Baniji nadasve radi na širenju mreže i daljnjoj 
konsolidaciji odbora. Potkraj ožujka 1942. odbori su formirani na čita­
vom oslobođenom prostoru (kotari Glina, Petrinja, Kostajnica i Dvor ) . 
Osnivanje odbora inicira Okružn i komitet . Stoga se ukazuje i na jaču 
potrebu za tumačenjem uzajamnog odnosa između odbora i part izanskih 
jedinica, s jedne strane, i Partije, s druge (učestalo shvaćanje da Part i ja 
vrši »direktnu vlast«*^). Upu te C K K P H parti jskom rukovodstvu na 
Baniji u vezi s izgradnjom vlasti mogu se svesti na dva temeljna zahtjeva: 
provodit i potpunu kontrolu Parti je nad radom odbora te osnivati i 
učvrstiti odbore po selima naseljenim hrvatskim stanovništvom. Te 
smjernice konkretiziraju se kont inuiranom akcijom »čišćenja odbora« od 
»kulačkih elemenata« I različitih neprijateljskih skupina.** Valja naglasiti 
da se u takvim slučajevima ne inzistira na pitanjima klasnostl. U odbo­
rima ostaje i dalje veći broj bogatijih seljaka odanih interesima NOB-a , 
štoviše, pojedini od njih primaju se za kandidate Partije.*^ Potkraj 1942. 
Intenzivira se osnivanje odbora po selima naseljenim hrvatskim stanov­
ništvom (kotari Glina, Petrinja, Sisak i Kostajnica). Ti odbori još uvijek 
Imaju značaj »akcionih odbora«, koji provode sabirne akcije za par t i ­
zane, daju različite obavijesti o neprijatelju i mobiliziraju borce za 
part izanske jedinice.*® 
Ofenziva ustaško-domobranskih snaga u lipnju 1942. na oslobođeno po­
dručje Banije I povlačenje part izanskih snaga prema oslobođenom dijelu 
Korduna I prema Bosni djelomično su dezorganizirali i rad odbora. S 
par t izanima se povukao I dio seoskih odbornika. Centra lno partijsko 
rukovodstvo Hrva t ske taj je događaj okvalificiralo kao »grešku«. Iska­
zujući t ime sasvim jasan stav da gubitak oslobođenog prostora ne smije 
značiti I gašenje jednom uspostavljene vlasti narodnih odbora. Od lukom 
C K K P H u listopadu 1942. raspušten je O K K P H za Baniju I Imenovano 
novo partijsko rukovodstvo. 
U prvoj polovici 1942. mreža odbora u Lici širi se osnivanjem većeg 
broja seoskih, općinskih i kotarskih odbora. Mnogi od njih osnovani su 
inicijativom političkih komesara part izanskih odreda. Odbor i organizi­
raju vr lo uspješno ekonomsku blokadu neprijateljskih opskrbnih centara.*^ 
Problem koordiniranja rada odbora na većim područjima I u Lici se 
rješava jednim centralnim N O O - o m za više okruga. Tako se na sredini 
veljače 1942. osniva N O O za Krbavu (kotari Korenica I Udbina) . Taj 
odbor donosi i poseban Pravi lnik o radu N O O - a , dajući mu značaj 
»stalnog priručnika svim N O O - i m a « pri rješavanju svakodnevnih po­
zadinskih pitanja: Ishrana sirotinje, Izmjena dobara, organiziranje go­
spodarstva, rješavanje sporova, organizacija sigurnosti i dr. Odbor je 
prestao s radom izborom Komisije pri Štabu grupe ličkih part izanskih 
" Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 3, 417. 
** Provođenje nekih ekonomskih mjera u svrhu prehrane siromašnog pučanstva (rekvi­
zicija žita i stoke od imućnijih seljaka) koristi se za napade na Partiju u NOO-ima. 
Odbori se čiste i od »grupica u kojima se ukrStaju anglofilske i četničke tendencije«. 
Arhiv IHRPH, KP-11/248. 
" Arhiv IHRPH, KP-11/289. 
" Arhiv IHRPH, KP-16/611. 
" Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 3, 424. 
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*8 Đ. Zatezalo, nav. dj., 379—381. 
" Arhiv I H R P H , KP-16/595. 
K. Mrazović, Pregled NOP-a Slavonije 1942. godine, u: 1941—1942. u svjedočenju 
učesnika NOB-e, knj. 15, Beograd 1975, 3. 
^' U izvještaju Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem iz kolovoza 1942. pod­
nosi se izvještaj CK K P H i o ovome: »Rad NOO-a ide vrlo brzim tempom. Dabome 
najlakše se radi u tom pogledu, gdje se češće pojavljuju partizanske jedinice i gdje vrše 
akcije.. U onim selima gdje se više kreću partizanske jedinice i gdje odbori stoje pod 
direktnim utjecajem partijske jedinice oni poprimaju sve više odlike predstavništva 
privremene narodne vlasti.« Arhiv IHRPH, KP-11/287. 
""^  Građa za historiju NOP-a u Slavoniji, knj. 2, 145. 
" Opširnije o tome usp. S. Hrečkovski, Razvoj i aktivnost NOO-a u Slavoniji 1941— 
1942, Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje 14, 1972, 287—289. 
2 Č a s o p i s za s u v r e m e n u p o v i j e s t 
odreda u ožujku 1942. Is todobno su formirani i kotarski odbori za 
Korenicu i Udbinu. N a sredini kolovoza 1942. formirana je pr i spome­
nutom Štabu Komisija za koordiniranje r ada N O O - a na prostoru cijele 
Like. N a inicijativu te Komisije održana je na početku rujna Konferencija 
delegata N O O - a za Liku. N a njoj je, uz ostalo, konstat i rano da su 
narodni odbori Like postigli vidne rezultate na planu snabdijevanja N O V 
i organiziranju pozadine (ishrana I smještaj izbjeglica, organiziranje go­
spodarstva, b lokada neprijateljskog tržišta i pol i t ičko-propagandni rad 
u masama).** 
Napomenimo da se u Lici već u prosincu 1942. organiziraju izbori za 
mjesne I općinske N O O - e . N a pojedinim područjima (kotar Gospić) oni 
protječu u znaku »pravih narodnih manifestacija«.*^ N a mjesnim Izbo­
rima zabilježen je gotovo 90''/o odaziv stanovništva, dok je taj postotak 
bio znatno niži na općinskim izborima, što se tumačilo djelomičnom 
»nepoznatošću ovih odbora u stanovništvu«, uslijed neprecizne razgra-
nlčenostl njihova rada i rada kotarskih N O O - a . 
N a prostoru Slavonije do sredine 1942. Par t i ja glavnu pažnju posvećuje 
pitanjima povezivanja istočnog i zapadnog dijela te regije. Istodobno 
nastojeći uspostaviti redovne veze s Glavnim štabom i C K K P H . Mrežu 
odbora trebalo je s relat ivno malog oslobođenog dijela na brdovi t im 
terenima proširiti na čitav teritorij Slavonije. U tijeku zime 1942. godine 
osobitu polit ičku aktivnost razvijaju par t izanske čete Prvoga slavonskog 
bataljona po naseljima koja do tada nisu Imala čvršćih partijskih organi­
zacija (područje Papuka , Psunja I Moslavačkog gorja). T a k o su u gotovo 
svim planinskim selima formirani i narodni odbori koji su organizirali 
i prehranu partizana.^" Općeni to uzevši, osnivanje odbora 1942. intenzi­
virano je na prostorima kojim su se kretale part izanske jedlnice.^^ Broj­
čani porast I osnivanje p rv ih kotarskih N O O - a oko sredine godine zabi­
lježeno je u zapadnim dijelovima Slavonije (posebno kotar i Pakrac , D a ­
ruvar , Orahovica, Slatina, Novska , N o v a Gradiška, Slavonska Požega) 
N a prostoru većih gradskih naselja Intenzivira se i osnivanje ilegalnih 
N O O - a , posebno u okrugu Slavonski Brod I Osijek. U više gradova 
(Vinkovci, Osijek, Valpovo) I dalje djeluju odbori N a r o d n e pomoći.^* 
Parti jsko rukovodstvo Slavonije već se u listopadu bavi mišlju o osni­
vanju centralnog N O O - a za Slavoniju. Povjerenstvo C K K P H za Slavo-
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" Povjerenstvo C K K P H za Slavoniju formirano je potkraj 1941. godine kao punkt 
CK KPH koji je rukovodio radom okružnih komiteta u Slavoniji. Članovi Povjeren­
stva bili su P. Gregorić, K. Mrazović, kasnije i G. Jankes. To tijelo djeluje do ožujka 
1942. kada je formiran Oblasni komitet KPH za Slavoniju. 
Građa za historiju NOP-a u Slavoniji, knj. 3, 130. 
Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 2, 284. 
^' U spomenutom izvještaju kaže se i ovo: »U oslobođeni teritorij Slavonije uključena 
su i neka hrvatska sela, ali veoma mali broj. Hrvatsko stanovništvo sve više i odluč­
nije pristupa narodnooslobodilačkoj borbi. Stanje se u toj mjeri popravilo, da već i neki 
funkcioneri HSS-a aktivno .surađuju s partizanima. Ima mjesta gdje Istaknuti HSS-ovcI 
okupljaju omladinu i upućuju je na rad i borbu protiv okupatora i ustaša, a za surad­
nju s partizanima (Osijek).« Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 8, 74. 
' 8 Više o tome usp. M. Konjević, O odnosima pristaša HSS-a prema nekim pitanjima 
Izgradnje vlasti u Sla-vonljI 1941—1945, u: Materijali sa znanstvenog skupa održanog 
23. I 24. studenog 1978. u Osijeku, Slavonski Brod 1981, 170. 
Građa za historiju NOP-a u Slavoniji, knj. 3, 563. 
n i ju i Sr i jem o t o m e o b a v j e š t a v a C K KPH®* i t r a ž i n j egovo mišl jenje. 
T a je n a k a n a m o t i v i r a n a p r v e n s t v e n o že l jom d a se o t k l o n i i n f e r io ran 
o d n o s N O O - a i p r e m a v o j n i m o r g a n i m a i p r e m a s a m o m p a r t i j s k o m 
rukovodstvu.®® M a d a n a m ni je p o z n a t o d g o v o r C K K P H , m o ž e m o z a ­
k l juč i t i d a je t o p i t an j e r i ješeno a n a l o g n o slučaju o s n i v a n j a N O O - a . z a 
K o r d u n . T o z n a č i d a G K K P H inz i s t i r a n a učv r šć ivan ju n i ž i h o d b o r a i 
s m a t r a osn ivan je N O O - a z a p o j e d i n e ob las t i H r v a t s k e p r e u r a n j e n i m . 
Z a p r a v o , P r i v r e m e n i ob lasn i N O O ža S lavon i ju o s n o v a n je t e k u sv ibnju 
1 9 4 3 . god ine . 
O v d j e t r e b a i s t a k n u t i još neš to , p r e m d a nije ri ječ o o z n a c i k a r a k t e r i s t i č ­
no j s a m o z a p r o s t o r S lavoni je . N a i m e , u p o z a d i n s k o m r a d u , p o s e b n o u 
o sn ivan ju i i z g r a d n j i o d b o r a , v i d a n je u d i o p o l i t i č k i h k o m e s a r a p a r t i z a n ­
sk ih jedinica . P o t e n c i r a n a u l o g a k o m e s a r s k o g k a d r a u v j e t o v a n a je i 
t i m š to su se o k r u ž n i k o m i t e t i u S lavoni j i u g l a v n o m sas toja l i od t r i 
č l ana , a t o j e . d a k a k o bi lo n e d o v o l j n o d a se o b a v l j a c j e l o k u p a n pa r t i j sk i 
r a d n a terenu.®* 
Inz i s t i r an j e n a d e m o k r a t s k o j s t r u k t u r i N O O - a o t v a r a l o je i p i t an j e »su­
r a d n j e s p o š t e n i m H S S - o v c i m a « u S lavoni j i . O k o s red ine 1942 . P a r t i j a 
In tenz ivn i j e r a d i n a suzbi janju ut jecaja te s t r a n k e n a s lojeve h r v a t s k o g 
s t a n o v n i š t v a . O p o z i t i v n i m k r e t a n j i m a n a t o m p l a n u g o v o r i se i, u 
Izvještaju GŠ H r v a t s k e V r h o v n o m š t abu Jugos lav i j e s p o č e t k a l i s t o p a d a 
1942.®^ 
P i t a n j e u k l j u č i v a n j a p r i s t a š a H S S - a koj i su rađu ju s N O P - o m u N O O - e 
p r e d m e t je r a z m a t r a n j a i k o t a r s k i h p a r t i j s k i h konferencija.®* P o z i t i v n i 
s t a v o v i o t o m e p i t a n j u u t v r đ e n i su I z a k l j u č c i m a p r o š i r e n o g p a r t i j s ko g 
s a v j e t o v a n j a za S lavon i ju 2 6 — 2 7 . p ros inca . U p o z n a v a j u ć i č l a n s t v o s 
t i m zak l j učc ima . P o v j e r e n s t v o C K K P H za S lavon i ju i Sr i jem Ističe k a o 
p r i m a r n u z a d a ć u P a r t i j e I j ačan je I p roš i ren je N O O - a u su r adn j i s p o ­
š t en im H S S - o v c i m a i d r u g i m rodoljubima.®® 
S a ž e t o rečeno , 1942 . g o d i n e u S lavoni j i p r e v l a d a v a j u seoski N O O - I s 
I n t e n z i v n o m d je la tnošću n a z a p a d n i m , a s labi je I z r a ž e n o m n a I s točnim 
i s redišn j im d i j e lov ima . N o s i o c i su i zg radn j e v l a s t i u z pa r t i j ske o r g a n i ­
zaci je I vo jn i o r g a n i (po l i t i čk i k o m e s a r i p a r t i z a n s k i h j ed in i ca ) . O t v o r e n 
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O definitivnoj spoznaji Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju da ne može 
računati na suradnju lokalnog rukovodstva HSS-a već da mora pridobiti pojedine funk­
cionare svjedoči i izvještaj upućen potkraj siječnja 1941. CKKPH, gdje, uz ostalo, 
stoji: »Pod pritiskom odozdo prihvaćaju suradnju na riječima, ali nema izgleda da 
dođe do istinske suradnje rukovodstva s nama u ovoj borbi.« Zbornik dokumenata 
NOR, t. V, knj. 3, 91. 
«^  Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 3, 90—91. 
Odjeljak o NOO-ima u rezoluciji na Partijskom savjetovanju za Dalmaciju 4—6. 
lipnja 1942. govori koliko se narodni odbori poistovjećuju s rukovodećim organima 
JNOF-a: »Rad na stvaranju Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta treba pojačati 
u gradu i na selu. Cijelu Dalmaciju treba ispreplesti mrežom NOO-a[ . . . ] . Treba što 
prije stvoriti i Narodnoosldbodilački odbor za Dalmaciju. Pri stvaranju narodnooslo-
bodilačkih odbora -treba prilaziti najširim slojevima, otvoreno raskrinkavajući izdaj­
nička vodstva građanskih stranaka. Mora se također nastojati da se pojedine yiđenije 
funkcionere pridobije na suradnju s NOO na taj način da im se lično obrati, pozove u 
Jedinstven narodnooslobodilački front[...].« Arhiv IHRPH, KP-9yi88. 
z a d a t a k Pa r t i j e n a p ro s to ru Slavoni je ostaje i dal je izdići N O O - e d a 
uz d o m i n a n t n u ekonomsku funkciju p r e u z m u I z a d a ć u pol i t ičke o rgan i ­
zacije p o z a d i n e . 
Usvo j imo li mogućnos t d a se aps t r ah i r an jem m o ž e doći i do zasebnih 
određen ja r azvo j a n a r o d n e v las t i n a neos lobođenim i po luos lobodenim 
p ros to r ima H r v a t s k e , o n d a je u p r a v o Dalmacija na jpogodni ja za p o č e t a k 
našega r a z m a t r a n j a . Val ja , m e đ u t i m , o d m a h naglasi t i d a i u p rob lemu 
razvo ja i legalnih i po lu i lega ln ih N O O - a n a l a z i m o d v a t ra jna značenja . 
U I legalnim N O O - i m a k o n c e n t r i r a n je pol i t ičk i utjecaj Par t i je I u o d r e ­
đ e n o m t r e n u t k u on p r e r a s t a u ist insku koncent rac i ju v las t i . Razvo jn i p u t 
t ih o d b o r a vod i k o r g a n i m a v las t i . Osobi tos t i n j ihova r azvo ja va l ja 
t r až i t i n a r az in i »socijalnih činjenica« p r i čemu je p r e t e ž n a ori jentaci ja 
Pa r t i j e n a g r adsko s t anovn i š tvo ima la o d l u č n o značenje. M a d a se 1942. 
godine b o r b a Iz g r a d o v a prenosi u unu t rašn jos t Da lmaci je , uv je tno n a ­
z v a n »gradski obl ik N O O - a « određujući je mode l fo rmi ran ja n a r o d n e 
vlas t i n a p ro s to ru cijele Da lmac i je . Z a te odbore ka rak te r i s t i čno je da 
se osnivaju n a najširoj rodol jubnoj osnovi I n j ihov im djelovanjem do laz i 
do diferencijacije po l i t i čk ih snaga u kor is t N O P - a . AkcIonI odbor i os­
n o v a n i po č i tavoj Da lmac i j i i m e đ u svim socijalnim s t r u k t u r a m a , k a o 
o rgan i za mobi l izaci ju m a s a I ekonomsku p o d r š k u N O P - u , u t i jeku 
1942. godine izrastaju u o rgane s a t r i b u t i m a vlas t i . P re ras tan je akc ion ih 
o d b o r a u N O O - e donek le je p o t a k n u t o I spozna jom par t i j skog r u k o ­
v o d s t v a Da lmac i j e d a spo razumi s p r eds t avn i c ima po l i t i čk ih s t r a n a k a 
i grupaci ja n a liniji N O F - a , posebno s H S S - o m , ne kreću s m r t v e točke.*" 
T u spoznaju p o t v r d i l i su I k o n t a k t i Pokra j inskog k o m i t e t a s p r e d s t a v n i ­
c ima H S S - a u vezi s fo rmi ran jem N O O - a Spl i ta , u ko j ima su p r e d s t a v ­
nici te s t r anke davan j em samo nače lne suglasnosti zad rža l i t ak t i čke 
rezerve."! Mogl i bismo u t v r d i t i d a od t o g a t r e n u t k a suradnja s p r e d ­
s tavn ic ima s t r a n a k a i grupaci ja na liniji N O F - a ne p r e t e n d i r a više n a 
»međus t r anačk i s p o r a z u m « , m a d a se s d ruge s t rane inzis t i ra n a š i rok im 
nače l ima N O F - a te se u N O O - e Da lmac i j e nastoje p r ivuć i po jed in i 
p reds tavn ic i H S S - a I d rug ih grupaci ja o d a n i h NOP-u ."* . 
N a pa r t i j skom savje tovanju z a Da lmac i ju u VještićgorI 4 — 6 . l ipnja 
1942. k o n s t a t i r a n o je d a su v o d s t v a g r ađansk ih s t r a n a k a u Da lmac i j i 
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" Arhiv IHRPH, KP-9/188. 
8^ Arhiv IHRPH, KP-13/364. 
«5 Arhiv IHRPH, KP-12/314. 
NOO-u Splita kao rukovodećem organu JNOF-a definirana je kao osnovna zadaća: 
»Aktivna borba i otpor u svim oblicima, oružana, politička, ekonomska, zajednički soli­
darni bojkot i otpor protiv odnarođavanja i fašizacije.« D. Gizdić, Dalmacija 1942, 
Zagreb 1959, 146—153. Prema podacima istog autora u rujnu 1942. Gradski NOO Splita 
obuhvaća 15 akcionih odbora različitih struka I 30 pododbora s ukupno 500 aktivista, 
nav. dj., 518. 
Više o tome usp. V. Znidarćić, Organi vlasti I njihove odluke u vrijeme prvog 
oslobođena S >llta se Jtembra 1943^ u: Sj)llt u NOB-I I socijalističkoj revoluciji 1941— 
s?\k \m, w-%5. 
odbi la suradnju u J N O F - u , d o k niži funkcionari i pristaše t ih s t ranaka 
stupaju u redove N O F - a . I s todobno Par t i ja se suprotstavl ja po javama 
»desnog i lijevog skretanja« izraženim u isticanju pa ro la »borba za 
socijalizam«, za t im u pre t jeranom inzistiranju na suradnji s funkciona­
r ima građanskih s t ranaka u N O O - i m a te, konačno , izraženim u zapo­
stavljanju rukovodeće uloge Par t i je ii odborima.* ' Po tkra j 1942. u pa r ­
tijskim izvještajima o N O O - i m a naglasak je n a transformacij i na rodn ih 
odbora u »organe vlasti«. T a k o l is topadski izvještaj P K upućen C K K P H 
uz ostalo ističe: »Ne pretjerujemo k a d kažemo d a danas N O O - i u 
Dalmaci j i predstavljaju stvarnu^ snagu i p u n u vlast, koja je poš tovana 
od n a r o d a kao n a r o d n a vlast.« N a p o m e n i m o da se ta konstataci ja od­
nosi na oko 267 N O O - a registr iranih u t o m času u Dalmaciji.** Stoga 
Pokraj inski komite t sasvim realno uzima u obzir i mogućnost osnivanja 
centralnog N O O - a za Dalmaci ju , štoviše, na početku rujna obavještava 
se I C K K P H o p r i p r e m a m a za osnivanje t akvog tijela.*® 
Osnivanje i djelatnost N O O - a Splitg. (ožujak 1942), k a o uostalom i 
osnivanje N O O - a u drugim gradovima Dalmaci je (Šibenik, Makar ska ) , 
p r v a su iskustva Part i je u organiziranju vlast i u većim gradovima. 
Gradsk i N O O Spli ta izrastao je Iz napora da se stvori čvrs ta organizaci j ­
ska forma oko koje će Par t i ja okupi t i sve snage na liniji N O F - a . Stoga 
je I njegova djelatnost u p r v o m t renutku usmjerena na poli t ički r ad u 
stanovništvu.** Z a p r a v o razvoj Gradskog odbora Splita o t k r i v a puno 
značenje tekstualnog sadržaja pozna te Okružn i ce C K K P H br . 4 o 
N O O - i m a na okup i ranom pros toru I njihovoj preobrazbi od poli t ičkih 
u organe vlasti . T u naroči to Ističemo da Gradsk i N O O Split p reuz ima 
vlast nakon kapitulacije Italije, I od 10. do 17. rujna 1943. organizi ra 
cjelokupni ž ivot u gradu, počev od prehrane pučanstva , opskrbe grada , 
održavan ja komuna ln ih službi do provođenja opće mobilizacije I orga­
niziranja ku l tu rno-propagandne djelatnosti.*'' 
Ispit ivanje razvoja na rodne vlast i na pros toru Sjeverozapadne Hrvatske 
( H r v a t s k o zagorje. Zagrebački okrug , Međimurje, Podrav ina , Ka ln lčko-
-bllogorska I Moslavačka regija) osobito nas navod i n a razmat ran je re­
lacije između N O O - a kao o rgana vlasti i pol i t ičkih organa N O F - a . P r e m ­
d a t o m . zaht jevu ovdje ne možemo udovolj i t i , po t rebno je is taknut i da 
N O O - i n a tome pros toru 1942. godine više imaju drugo nego p r v o obi­
lježje. Izdvoj i t ćemo samo neke od razloga za to . Taj je pros tor zbog 
svog operat lvno-strategljskog značenja gusto posjednut oružanim snagama 
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Opširnije o tome usp. F. Trgo, Neka obilježja oslobodilačkog rata u Sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj 1941—1945, zbornik Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-i i socijalističkoj 
revoluciji, Varaždin 1976, 75—79. 
™ Koliko se NOO-i na tome prostoru tretiraju kao organi političke mobilizacije masa 
govori i izvještaj CK KPH o stanju u Zagrebačkom okrugu u lipnju 1942: »U mnogim 
selima nanovo su formirani O.N.O.F. čiji se rad sastoji u agitaciji i propagandi protiv 
okupatora i ustaških bandi, kao i na prikupljanju HSS-ovih pristaša za narodnooslobo-
dilačku borbu. Ovi odbori također sakupljaju priloge za fond N.O. kao i Narodnu 
pomoč.« Arhiv IHRPH, KP-9/193. 
™ A. Berus, Bilješke o radu Povjerenstva Centralnog komiteta Komunističke partije 
Hrvatske u Zagrebu od 1942. do 1943. i Povjerenstva Centralnog komiteta Komuni­
stičke partije Hrvatske za sjevernu Hrvatsku od 1943. do 1944, zbornik Sjeverozapadna 
Hrvatska u NOB-i i socijalističkoj revoluciji, Varaždin 1976, 61. 
'1 Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 2, 284. 
" Arhiv IHRPH, KP-16/615. 
N D H . Pros t ran i j i os lobođeni p ros to r i s tvara ju se t ek o k o polovice 1943 
(Moslav ina , Podravina)."® 
P r o v a l e I hapšenja z n a t n o su oslabili organizaci ju K P u č i tavoj pokra j in i , 
posebno ii g r a d u Zagrebu . S toga je I 1942. god ina u z n a k u n a p o r a d a se 
par t i j ska r u k o v o d s t v a n a t e renu konsol id i ra ju i m e đ u s o b n o povezu . N o , 
I u z te nepovol jne okolnos t i Par t i j i uspi jeva n a t o m e p ros to ru do k r a j a 
1942. o fo rmi t i veći broj N O O - a k a o po l i t i čk ih upor i š t a N O P - a . O s n o v ­
n a z a d a ć a o d b o r a jest suzbijanje nega t ivn ih utjecaja v o d s t v a H S S - a , 
us taške I o k u p a t o r s k e p r o p a g a n d e i po l i t i čka mobi l izaci ja s t anovn i š tva 
za NOP.«» 
N a k o n od la ska Po l l tb i roa C K K P H n a oslobođeni t e r i to r i j , u Z a g r e b u 
k a o p u n k t C K ostaje Pov je rens tvo C K sa z a d a t k o m d a r u k o v o d i o rga ­
nizaci jom u g r a d u Zagrebu I o k r u ž n i m k o m i t e t i m a u Zagrebačko j oblas t i 
i Slavonij i . Pov je rens tvo C K , čiji su č l anov i u z os ta le bili I D . Salll 
K o n s p i r a t o r , I . M a r i n k o v i ć , P . Gregor ić , K . M r a z o v i ć , G. J ankes , L. 
Pe rov ić , uspješno je r u k o v o d i l o pa r t i j sk im organ izac i j ama n a t o m e p r o ­
storu i povez iva lo ih. Vel ik i je u d i o Pov je rens tva u pr iv lačenju z n a t n o g 
broja p r v a k a H S S - a p o t k r a j 1942. u N O P . ' ' " O p o z i t i v n i m k re t an j ima 
n a t o m p l a n u govor i se I u Izvještaju C K K P H , u p u ć e n o m o k o sredine 
s tudenoga C K K P J - u : » U svim h r v a t s k i m k ra j ev ima H S S - o v s k o č l an ­
s tvo I niži funkcioner i u l aze sve više u borbu . U k o t a r e v i m a Samobor , 
Ve l ika Gor ica , Stubica, P i s a rov ina Ima vel ik i broj H S S - o v a c a u Ilegal­
n im na rodnoos lobod i l ačk im odbor ima . Z b o g sve masovni jeg učešća h r v a t ­
skih m a s a u borbi , pojedini poslanici H S S - a t r aže k o n t a k t s n a š o m 
Par t i jom.«^! 
U par t i j skoj dokumentac i j i p o t k r a j godine Is todobno se kons t a t i r a širenje 
par t i j skog utjecaja n a s t anovn i š tvo i nemogućnos t same organizaci je d a 
o b u h v a t i sve one koji i z r ažava ju spremnos t n a su radn ju s N O P - o m . 
I z ražen i ne razmje r i zmeđu ist inskih utjecaja Pa r t i j e I b ro ja organizaci ja 
N O P - a n a t e renu tumač i se prezauzetošću par t i j skih organizaci ja v l a s t i t om 
o b n o v o m n a k o n hapšenja i p r o v a l a , š to u s p o r a v a r a d n a plani i pol i t ičke 
organizaci je pozadine. ' '^ I u s amom Z a g r e b u p o k a z a l o se d a je n e d o ­
vo l jna po l i t i čka djela tnost N O O - a dje lomično u v j e t o v a n a t i m što je 
»organizaci ja N a r o d n e pomoć i apsorb i ra la većinu ak t iv i s t a koji su se 
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mogli zaposlit i po liniji N O O - a « J ^ Stoga su te dvije organizacije po tkra j 
1942. u gradu spojene.''^* O k o sredine 1942. Part i j i uspijeva osnovat i 
nekol iko N O O - a u industri jskim i rudarsk im mjestima (Varaždin , I v a ­
nec).'^* U k r a t k o , Par t i ja u osnovnoj težnji da n a prostoru s jeverozapadne 
H r v a t s k e posreds tvom N O O - a kao poli t ičkih organa N O P - a akt iv iz i ra 
seljačke mase i suzbije pol i t iku čekanja HSS-a , što se pok lapa s intere­
som okupa tora , postiže vidljive rezul ta te već po tkra j 1942. U s t ruktur i 
N O O - a dominira siromašno seljaštvo, što samo po sebi govori da je 
nj ihovo povjerenje u vodstvo H S S - a bilo poljuljano.''® 
N a području Gorskog kotara I Hrvatskog primorja na početku 1942. 
akci jama Pr imorsko-goranskoga odreda s tvara se stabilniji oslobođeni 
ter i tor i j , a "u ožujku su oslobođena I p r v a općinska mjesta (Mrkopal j , 
R a v n a Gora) . I s todobno na taj pros tor svoje sjedište prenosi I GŠ i C K 
K P H . N a oslobođenim pros to r ima . širi se mreža odbora i nastoji se u 
nj ima osigurati utjecaj Part i je I is todobno pr ivući preds tavnike H S S - a 
I drugih grupacija na liniji NOP-a. ' ' ^ Po tkra j kolovoza od ržano je par t i j ­
sko savjetovanje za H r v a t s k o primorje kojemu je kao delegat C K 
K P H pr isus tvovala A. Berus. P r e m a njezinim sjećanjima tome savjeto­
vanju pr isustvovalo je 50 sudionika među koj ima I predstavnic i , K K 
K P H Delnice. Stoga je to savjetovanje v a ž n o I za č i tav P r lmorsko-
-goranski prostor . N a savjetovanju je bilo riječi o Izgradnji na rodne 
vlast i te je s t im u vezi p o t v r đ e n o da su na rodn i odbor i na oslobođenom 
prostoru poprimil i ka rak t e r organa vlasti i svestrano pomažu vojsku 
I N O P , dok odbori na neoslobođenim područj ima razvijaju različite 
oblike borbe p ro t iv okupatora- (mobilizacija, bojkot t ržiš ta , sabotaže u 
tvorn icama I na te lekomunikacionim uređaj ima okupa tora , hapšenje špi­
juna I na rodn ih neprijatelja).'^^ 
Pi tanjem izgradnje vlasti bavi se u Gorskom kota ru I par t i jsko savjeto­
vanje potkra j prosinca 1942. U krajnjim ana l izama toga savjetovanja 
u tv rđeno je da se N O O - i više iskazuju k a o izvršni i pomoćni organi 
N O V - e , a manje k a o organi vlasti. '^' T a k v a vrs ta saznanja zajednička je 
par t i j skim vods tv ima širom H r v a t s k e , pa un i formno zvuči i zakl jučak 
da se na pros toru Pr imorsko-goranske regije 1942. t ra jno rad i na izdi­
zanju samostalnosti na rodn ih odbora . 
P re tpos tavke z a integralno vrednovanje N O P -a u Istri pr idaju se ukor l -
jenjenosti toga pokre ta u na rodu . N o , ta temeljna vri jednost u vremen-
' 3 Isto. 
U studenome 1942. u Zagrebu djeluje 28 NOO-a i 50 pododbora teritorijalno raspo­
ređenih po rajonima i jedinicama. Arhiv IHRPH, KP-16/615. 
U varaždinskoj tvornici »Tivar« osnivaju se 3 NOO-a-koji prikupljaju materijalna 
sredstva za NOB. U kotaru Ivanec formira se 5 NOO-a među rudarskim radnicima. 
Arhiv IHRPH, KP-16/615. 
''^  Opširnije o tome usp. P. Nasakanda, Prilog istraživanju klasne strukture i karak­
tera narodne vlasti na području sjeverozapadne Hrvatske u toku NOB-e, Zbornik 
Pravnog fakulteta u. Zagrebu, XXIX, 1979, 3—4, 337—351. 
" Zbornik ddkumenata NOR, t. V, knj. 3, 426. 
" A. Berus, 1941—1942. u svjedočenju učesnika NOB, knj. 19, Beograd 1975, 39—40, 
'» Arhiv IHRPH, KP-17/676. 
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^" N. Crnković, Neki problemi narodnooslobodilačkog pokreta u Istri 1941—1943, 
ČSP, 2—3, 1971, 37—51. 
8' Arhiv IHRPH, KP-9/197. 
O tome se u izvještaju GS NOP odreda Hrvatske upućenom potkraj svibnja 1942. 
Vrhovnom štabu kaže: »Naši su drugovi uspjeli stupiti u kontakt sa simpatizerima 
Istarske revolucionarne narodne stranke - program koje je antifašistički i koja traži 
suradnju s KPH i partizanskim pokretom u Jugoslaviji. Stupićemo u zajednici sa slo­
venskim partizanima u bliži kontakt s njima.« Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 
4, 319—320. 
Zbornik dokumenata NOR, t. V, knj. 5, 60. 
Lj. Drndić, Oružje i sloboda Istre 1941—1943, Školska knjiga — Glas Istre, 1978, 67. 
Nav. dj., 144. 
Arhiv IHRPH, KP-9/158. 
" Oko sredine 1942. u Istri boravi A. Cerovac Tomić pomažući osnivanje brojnih 
simpatizerskih grupa i NOO-a. Usp. Lj. Drndić, nav. dj., 154. Istaknuti partijski akti­
vist ]. Matas boravi u Labinštini i Puljštini sa zadatkom osnivanja organizacija 
NOP-a. Usp. H. Bursić, Općina Labin u NOB-u 1941—1943, Radnički pokret i NOB 
općine Labin, Rijeka 1980. 
88 Lj. Drndić, nav. dj., 159. 
sk im odsječcima n a t lu Is t re »nije uvi jek ima la odgovara juću o rgan iza ­
cionu uobličenost , ni u po l i t i čkom ni u vo jnom smislu«, p a je i za 
ocjenu N O P - a n a t lu Is t re kompara t i vno -ko l i č in sk i kr i ter i j manje v a ž a n 
način procjenjivanja.®" T a n a p o m e n a vr i jedi i za oblas t n a r o d n i h o d b o r a 
u Is t r i . T u je v a ž n o i s t aknu t i da par t i j sko r u k o v o d s t v o H r v a t s k e in ten­
z iv i ra n a p o r e 1942. godine d a uspos tav i čvršće par t i j ske i vojne p u n k ­
t o v e u Is t r i . Osiguranje s ta ln ih veza s I s t r o m stavl jeno je k a o poseban 
z a d a t a k O K K P H za Primorje.®* Trad ic iona ln i p o k r e t za nac iona lno 
oslobođenje is tarskih H r v a t a čini k a d r o v s k i temelj z a s tvaranje o rgan i ­
zacija N O P - a . ® 2 O tome se u p ismu C K K P H u l ipnju u p u ć e n o m P o ­
vjerenstvu C K K P H za Slavoni ju izriči to k a ž e : » [ . . . ] I s t a r ska revoluc io­
n a r n a s t r a n k a stoji n a liniji nemi losrdne borbe p ro t i v o k u p a t o r a . P o z i v a 
n a r o d da s tupi u pa r t i z anske odrede . R a d i uspos tavl jan ja n a r o d n e v las t i 
u Is t r i s t r a n k a t r až i k o n t a k t s K P H . M i smo t a m o poslal i d v a d o b r a 
ak t iv i s ta , a d rugov i u Zag rebu Izvrši t će mobil izaci ju I s t r ana , koji žele 
da idu u par t izane.«®' P r e m a p o d a c i m a L j . D r n d i ć a narodnjac i , pr is taše 
N O P - a osnivaju u t i jeku 1942. u neko l iko sela TInjanš t ine N O O - e koj i 
okupl ja ju veći broj aktivista.®* 
Jačanje part izar^skog -pokreta u Is t r i 1942. v i d n o se o d r a ž a v a l o n a u č v r ­
šćenju po l i t i čke osnove N O P - a . Dje la tnos t P r v e is tarske pa r t i z anske 
čete 1942. godine uključuje I snažnu pol i t ičku ak t i vnos t po selima I s t a r ­
skog K r a s a I LIburnI jskog dijela Is t re . Va l ja naglasi t i d a je r e zu l t a t 
t a k v e ak t ivnos t i i s tarskih p a r t i z a n a I osnivanje n a r o d n i h odbora , g r u p a 
ak t iv i s ta , pov je ren ika po selima n a s p o m e n u t o m prostoru.®® 
P r e m a Izvještaju A. Berus, u p u ć e n o m n a sredini svibnja 1942. C K K P H , 
I u K a s t a v s k o m kra ju djeluje osim k o t a r s k o g N O O - a i vel ik broj p o ­
vjerenika p o selima i zaseocima, a c je lokupno s t anovn i š tvo daje pr i loge 
za N O fond.®« 
N O O - e osniva:ju I I s taknut i ak t iv is t i koj i se vraća ju u Istru.®^ Pos red -
"s tvom pojed in ih N O O - a (Karo jba , Roko tu l e ) odašilje se t i sak I os ta le 
Informacije o N O P - u u z a p a d n e kra jeve Is t re (Poreština).®® N a v e d e n i 
podac i v o d e nas o v o m zak l jučku : N a r o d n i odbor i u I s t r i 1942. pol i t ički 
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8» Arhiv IHRPH, KP-12/299. 
«» Suglasnost CK KPJ i J. B. Tita evidentna je iz izvještaja CK KPH upućenog 6. ruj­
na 1942. I. L. Ribaru. U tom izvještaju stoji: »Ćaća J. se je složio s našim prijedlo­
gom, da pristupimo formiranju N O O za Hrvatsku. Stari je mišljenja kad bi tvoj Ćaća 
bio predsjednik tog odbora.« Arblv IHRPH, KP-12/299. 
SU uobličene organizacije N O P - a kojima se nešto kasnije u odnosu na 
ostale krajeve Hrva t ske pridaje atr ibut organa vlasti . 
Time smo dali faktografsku osnovu razvoju narodnih odbora u H r v a t ­
skoj, pa bismo mogli zaključiti: potkraj 1942. na području Hrva t ske 
djeluje razgranata mreža od oko 1600 narodnih odbora koji se tretiraju 
kao organi narodne vlasti i rukovodeći organi J N O F - a . 
Naposljetku, dospjeli smo do problematike koja sve od sredine 1942. 
jače zaokuplja parti jsko rukovodstvo Hrva t ske . To je Ideja o osnivanju 
centralnog organa vlasti za cijelu Hrva t sku . Prakt ična raz rada te za­
misli najtješnje se vezuje za političko-vojna zbivanja na prostoru čitave 
zemlje, pa se o njoj razmjenjuju mišljenja sa središnjim parti jskim ruko­
vodstvom. Tako se u pismu C K K P H upućenom E. Kardelju na sredini 
srpnja 1942. s t im u vezi Ističe: »Obzirom na činjenicu d a po čitavoj 
Hrva tskoj imamo danas part izanske odrede, držimo da su sazreli uslovi 
za formiranje Inicijativnog N O O - a za Hrva t sku . Mišljenja smo da C K 
da Incijativu za njegovo formiranje na taj način, što bi se obratio jed­
nim pismom ličnostima, koje bi došle u obzir. Molimo te da i ti o toj 
stvari razmisliš, p a da se zajednički dogovorimo.«*® 
Po svemu sudeći, s tom idejom na početku rujna 1942. suglasio se 
i C K K P J i drug Tito.®" Akcija za konstituiranje legitimnog organa ze­
maljske vlasti u Hrva tskoj podstaknuta je osnivanjem A V N O J - a u 
Bihaću. Inicijativni odbor 2 A V N O H - a , osnovan od vijećnika A V N O J - a 
Iz Hrva t ske (1 . ožujka 1943) u selu Ponor, proveo je sve pr ipreme za 
osnivačku skupštinu Z A V N O H - a , održanu 13. lipnja 1943. u Otočcu. 
